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Фінансово-економічної безпеки підприємств виступає запорукою стійкого 
розвитку країни та фундаментом національної безпеки. Питання забезпечення 
фінансово-економічної безпеки актуалізуються, адже щодня підприємства 
змушені мінімізувати негативний вплив факторів оточуючого макро- і мікро-
середовища. 
Наявність численних загроз здійснення діяльності постійно вимагає пошуку 
новітніх методів забезпечення фінансово-економічної безпеки, що базуються на 
ефективному інформаційно-аналітичному забезпеченні. 
Основні теоретичні та методичні питання інформаційно-аналітичного 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств знайшли своє 
відображення у дослідженнях: Баланди А. Л., Варенко В. М., Мойсеєнко І. П., 
Позднишева  Є. В., Пригунова  П. Я.,  Садчикова І. В., Чергенця Е. В. [2; 3; 6; 8; 
9; 11; 13] та інших [5; 7; 10; 12]. 
Повна, достовірна інформація суттєво підвищує ефективність системи 
фінансово-економічної безпеки підприємства. Саме це і підтверджує важливості 
інформаційно-аналітичного забезпечення  прийняття  рішень у сфері управління 
безпекою. Вважаємо, що під «інформаційно-аналітичного забезпеченням 
фінансово-економічної безпеки підприємства» вірним буде розуміти 
цілеспрямовану взаємодію людського інтелекту (аналітика) і наявної вихідної 
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інформації (відкритої та/або конфіденційної) з метою отримання споживачем 
інформації нового вивідного знання, що сприяє прийняттю оптимальних 
управлінських рішень. 
Метою інформаційно-аналітичного забезпечення повинно виступати 
виявлення схем шахрайства, обману у сфері діяльності підприємства, що 
дозволяє мінімізувати їх вплив та не допустити потрапляння підприємства у 
ситуації некерованого ризику. 
Існуючі сьогодні підходи до створення інформаційно-аналітичного  
забезпечення  фінансово-економічної безпеки підприємства  поділяються на  два  
типи:   
– підхід  як  до  процесу  створення  та  захисту інформаційної складової ї 
безпеки підприємства;  
– підхід як до системи з формування інформаційного ресурсу діяльності 
підприємства з метою забезпечення функціонування системи фінансово-
економічної безпеки [2]. 
Досліджуючи тісний та взаємообумовлюючий вплив фінансово-
економічної безпеки та її інформаційно-аналітичного забезпечення 
підтверджується теза про необхідність ефективної інформаційно-аналітичної 
діяльності. Остання включає одержання великого обсягу достовірної інформації 
ззовні та з внутрішнього середовища, її систематизацію, аналіз, оцінку й 
виявлення оптимальних, з погляду безпеки, варіантів поведінки. 
Отже, варто розрізняти два рівні інформаційно-аналітичної діяльності: 
–  аналітичний процес (аналітику) – процес аналізу наявної інформації та 
створення нового знання, це робота інтелекту. Результатом аналітичної 
діяльності є вторинні документи, що є інформаційною моделлю не первинного 
документа, а моделлю проблеми; 
– інформаційну діяльність – це обслуговування аналітичного процесу 
(матеріальне, оперативно-технічне, архівне тощо) [9]. 
На думку Ареф’євої О. В. до кола основних принципів формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства можна віднести: цілеспрямованість (орієнтація аналітичної 
діяльності на досягнення конкретних цілей вирішуваних завдань (результатів в 
практичній діяльності); системність (комплексний аналіз вирішуваних проблем 
з урахуванням їх місця, ролі і взаємозв'язків в загальній структурі забезпечення 
діяльності організації); актуальність (аналітична діяльність повинна витікати з 
потреб практики, мати високу міру важливості в даний момент, в цій ситуації, 
для вирішення конкретної проблеми); сучасність (отримання і видача результатів 
аналітичній діяльності в необхідні терміни, в зручному виді і у формі, 
призначеній для безпосереднього використання адресатом) [1]. 
Підтримуємо точку зору Горячківської І.В., що завданнями інформаційно-
аналітичної діяльності щодо забезпечення належного рівня фінансово-
економічної безпеки  підприємства  виступають:  
1) забезпечення  своєчасного  надходження надійної  і  всебічної  інформації  
по  питаннях,  що цікавлять  керівництво;   
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2) опис  сценаріїв  дій  конкурентів, здійснення постійного моніторингу  
подій у зовнішній конкурентному середовищі і на ринку, які можуть мати  
значення  для  інтересів підприємства;   
3) забезпечення  безпеки  власних інформаційних ресурсів [4].  
Отже, інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства є 
важливим елементом управління фінансово-економічною безпекою 
підприємства. І здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення дозволить 
підприємству швидко адаптуватися до стрімких змін економічних подій, 
здійснювати ефективну роботу із моніторингу зовнішнього середовища, 
передбачувати можливі потенційні загрози, а також розробляти основних дій із 
мінімізації їх впливу. 
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